








































































































































































































診療所 152 1.025 9.965 1０．５０９ 証Ｚ 1５１ 



















1８４ 病院 49 
診療所 1７９ 1．１９．１ 協脇 11.3.19 1１．９７１ 1７２ 














73.828 l3MiHM 病院 ,１９`Ｉ 
診療所 2,769 17.764 10.090 153,`１８７ 163.57712.527 

















































































































































































面積名 称 室数 職 藷
講義室 ８ ３９７ｍ； 
Wi備室、暗室含実験室等 § R4H 
学生控室 ， 1１１ 
図 室 I 柵
体育館 器材.航含Ｉ 利、
数’百宝 講師控竈含iｑ lq9F 
事務室等管理部IJF 会議室，学生部、倉庫含Ⅱ 引518
廊下その他 Ｌ７２７ 






























































































































石謹要員ｌ医療技術口 その他諭 愚師施設程 面
非常勤1人 2人 8人 4人放射線部門 616-56ｍ 
常勤1人
非常勤3人
1， 検査部門 1７ 6２２－２ 
手術部門 1３ Ｉ 3５５－４９ 
1（ 材料部lJE ６ 1６７１６ 
救急部門 3７－７２ 
未熟 部ｌＪＥ ８ 3０２２ 
， 分娩部門 1，１７２ 

































































































































































































































































































２ 耳鼻咽喉科 Ｉ 




眼科 １ Ｉ 
９ 放射線科 １ １ 
６ 小 科 『Ｉ
２ 整形外科 DＪ 
２ 皮フ科 ［ １ 
２ 泌尿器科 り
糖神神経科 Ｉ ； 、
３ 胸部外科 ； 
＄ 麻酔科 ６ 


















(一部３．８実施】外 別 鋸， 
３１外・胸 1６ 樋
４Ｊ】侭・泌 3７ ,1７ 
５１M11.皮 5６ 1５ 
fＩ１ｌ 1５ 訓6 
理 18 6０ ７ 
｢人 ” ５１ ８ 
９１泌・眼・耳 IC 、Ｉ
伝 鴫 1７ 1０ 
１７１ ;、 1７ 、
緒 稲 1５ I， 








































































































；I｝ 1 l紐分は合計6,032冊。この内 jI} , ，
11ﾄﾞ2,982冊である。専門課程分は合計1
1 ﾘ ,(は，基礎関係5,857冊で，このうち和１１}1.82 ，

























































婦 策 ， 造 行
目 川大学の一部校舎を借上げて学生80名の現l奥 こ










，名舗ＩＪ 11市４ 潔 l市［体， １｢凡野市１ 。
菊会LI ﾘﾌﾞｊ
Jl菊 Tl
員の募集について協力方を蝿;,札
されている。その結果，Ｗ{和,18
道１
。
